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8ă punem umărul cu toţii! 
Să stăm într'ajutorul d-lui Maniu, să-'şi poată îndeplini toate gândurile 
bune, pe cari le are pentru întărirea şi fericirea ţării 
Au trecut alegerile, au trecut fră­
mântările. Ţara are guvern legiuit, are 
parlament, chemat să vindece toate 
rănile şi durerile trecutului. A sosit 
timpul, ca toţi fiii acestei ţări binecu­
vântate de Dumnezeu, să lase la o parte 
măruntele neînţelegeri şi supărări de 
de până acum, şi să alerge într'ajutorul 
celor ce din încrederea înaltei Regenţe 
şi-au luat sarcina şi răspunderea, să ducă 
ţara la mai mult bine decât am avut 
până acum. 
In deosebi trebue să smuţească t^ţi 
cârcotaşii, toţi hulitorii, cari ponegresc 
3 â t a cea nouă, când nici n'au avut încă 
vreme să-o vadă cum cerne şi cum îşi 
îndeplineşte chemarea. Acum nu este 
vremea cârcotelilor şi-a vorbelor de clacă, 
ci a muncii tuturora pentru binele obştesc. 
Şi cum pot ajuta toţi fiii acestei 
ţări munca de ridicare la o viaţă mai 
bună, mai fericită? Unde trebue să 
punem umărul cu toţii, ca scumpa noastră 
patrie să înainteze, să se întărească ? 
întâi şi întâi de . toate, dând d-lui 
Maniu aceeaş încrede, pe care i-am 
dovedit-o, când i-am dat voturile, ca să 
ajungă acolo, unde se găseşte! Să nu 
fim „puţini credincioşi" la cea dintâi 
suflare de vânt, la cea dintâi vorbă de 
de uliţă, pe care o auzim, ci să avem 
convingerea deplină, că acela, care s'a 
războit cu Tisza şi cu Apponyi pentru 
drepturile poporului, nu-'şi va minţi tre­
cutul său şi nu-'şi va face numele de 
ocară, chiar acum, când înalta Regenţă 
şi voinţa poporului i-a dat In seamă 
ţara scumpă inimii şi sufletului său. 
Jurământul pe care l-a făcut d. 
Maniu dimpreună cu toţi ceialalţi mi­
niştri în faţa stemei şi a steagurilor 
ţării, este destulă chezăşie, că guvernul 
are cea mai adâncă si mai deplină nă­
zuită de-a face numai bine pentru ţară. 
Plin urmare, să fim cu Îngăduinţă şi să 
aşteptăm, să vedem noua cârmuire la 
lucru, să vedem roadele năiuinţei sale 
spre mai bine. 
S'a lăţit vestea, că noul guvern a 
şi venit cu dări şi cu poveri nouă. Ade­
vărat că unele dări s'au urcat încâtva 
iată de trecut, însă oine-i de vină, dacă 
noul ministru de finanţe trebue să plă­
tească şi datoriile pe cari le-au făcut 
cârmuiriie trecute? Asta însemnează 
cam aşa, că d-ta vere Tomo, ori. d-ta, 
cumetre Grigore, ai chicat într'o moşte­
nire de pământ, de moşie, dela vre-o 
rubedenie oarecare. Şi iosagul moştenit 
are înscrise la foaia funduară nişte po­
veri mai vechi, nişte datorii. Oare, d-ta 
nu te încătărămbezi cum poţi mai bine, 
un an doi, ca să ştergi poverile de pe 
pământul moştenit? Nu? 
Aşa şi guvernul d-lui Maniu. Aluat 
moştenirea^ încurcată cu multe poveri 
şi acum trebue să se silească, un an 
doi, ca s'o descurce. Deficitele ţării din 
anul trecut trebuesc acoperite, iar d. 
ministru de unde să facă bani ? Din 
unele dări urcate, cari să nu apese prea 
mult pe cei săraci şi nevoiaşi. 
Oă s'au pus dări nouă pe automo­
bile, sau pe căruţele fără cai? Să fie 
sănătoşi cei cari le au, că precum le-au 
cumpărat, le-or putea şi povăţui cu dări. 
S ' a u ' p u s dări nouă pe băuturi? 
Asta-i adevărat, însă dările celea mari 
s'au pus pe şampanie şi pe „rozolişuri", 
de cari beau numai bogătoii. Iar dacă 
s'a pus ceva puţin de tot şi pe rachiul 
nostru, vom bea mai puţin un an doi 
şi nu ne-o fi spre pagubă! 
Ş'apoi mai este o vorbă, una şi 
bună. Plătim bucuroşi dări mai mari, 
numai să avem rosturi, să câştigăm banii 
mai uşor. De unde avem, dăm şi pentru 
ţară mai mult. Din punga plină dai şi 
mai rămâne. Iar noul guvern s'a şi în­
grijit ca poporul să ajungă mai uşor la 
iKvoare de venit şi de câştig. Delegaţia 
economică a ministerului are gata planul 
uşurării exportului, prin care vitele şi 
productele noastre vor creşte la preţ, 
iar oamenii la bani şi la câştig. 
Prin urmare, »ilindu-ne cu toţii să 
sporim venitele ţării prin celea câteva 
dări ridicate (la unele mărunţişuri), ţara 
ne va uşura într'alt chip şi lucrurile vor 
merge mai bine. Un car răsturnat, numai 
cu osteneală şi cu trudă se pune iarăşi 
în picioare. Iar carul ţării noastre, mai 
ales cel cu banii şi cu finanţele, de 
câteori n'a fost răsturnat până acuma? 
Şi aşa-i în toate privinţele, nu nu­
mai în treaba cu banii şi cu poverile. 
Dacă vrem ca ţara să meargă mai 
bine de cum a mers, trebue să punem 
toţi umărul, să-i scoatem carul din glod 
şi din hârtoape. Iar binele se va cunoaşte 
colo mai încolo, dupăce vom trece măcar 
celea mai mari dintre hopurile moştenite. 
Asa îmi dau eu socoteala. 
Vasile Târnăvean. 
Noul vicar dela Năsăud 
. In urma morţii vicarului ion Născutiu, 
Ilustritatea Sa Episcopul dela Gherla Dr. Iuliu 
Hossu, a numit un nou vicar, în persoana 
binecunoscutului profesor dela Academia teo­
logică din Gherla: Dr. Tit Mălaiu. întreg 
Năsăudul, vechiu oraş cu mare trecut româ­
nesc, a primit cu bucurie această numire, în 
credinţa, că o nouă viaţă sufletească va începe 
în Vicariatul Rodnei. 
Noului vicar i-s'a făcut o primire cum 
nu s'a mai văzut în oraşul nostru. De dimi­
neaţă încă, toate şcolile precum şi un frumos 
banderiu de călăreţi au ieşit întru întâmpi­
narea Rev. vicar Dr. Tit Mălaiu. 
Un alai nemaivăzut s'a format .apoi, în 
vremece, in sunetul muzicii cu trompete a 
pompierilor voluntari, cu toţii am înaintat spre 
lăcaşul Domnului, unde s'a făcut instalarea. 
Cu noul vicar ţinutul frumos al Văii So-
meşului-Mare, câştigă nu numai un om în­
văţat şi priceput în treburile bisericeşti, dar 
şi un vrednic urmaş al vechilor vicari, cari au 
luptat cu îndârjire pentru păstrarea credinţei 
şi a Iimbei româneşti pe aceste plaiuri cutro-
pite de străini. 
Sărbătoarea Naşterii Domnului nostru 
Isus Hristos a fost în anul acesta mai pom­
poasă, mai frumos sărbătorită, căci noul vicar 
a împrăştiat pretutindeni sămânţa adevărului 
veşnic prin vorbele-i frumoase şi cumpănite, 
cum rar se mai aud. 
Şi prin aceste predici înălţătoare, cari au 
fost ascultate cu mult nesaţ de către toţi lo­
cuitorii Năsăudului, cari nu mai încăpeau în 
spaţioasa biserică, Naşterea Domnului a fost 
sărbătorită cu mai multă credinţă. Intru ade­
văr s'a născut Fiul lui Dumnezeu în sufletul 
fiecărui credincios. 
Pe lângă acestea Rev. vicar a mai orga­
nizat înainte de sărbători „misiuni sfinte" la 
cari a participat multă lume, ascultând înţe­
leptele învăţături. 
Credincioşii sf. biserici, adânc recunoscă­
tori Rev. vicar, şi creştinii gr.-cat. din Vicariatul 
Rodnei urează bun venit noului vicar şi-i 
păstrează toată încrederea. 
Dumnezeu să ni-1 ţină întru mulţi an i ! . . 
Octavian Ruleanu, 
student universitar. 
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Evanghelia sărbătorii 
24 Ianuar ie 
La oricare sărbătoare 
naţională 
Evanghelia de Sâmbătă din 
săptămâna a XII-a după Ru­
sali i . Mattiu 22, 1 5 - 2 2 . 
15. I n v r e m e a aceea sfat au făcut 
Far ise i i a s u p r a lui I sus , ca să ' l p r inză p c 
el în c u v â n t . 
16. Ş i au t r i m i s la el p e ucenicii 
lor cu I rodiani i , z icând: „ învă ţă toru le , ş t im 
că drept eşt i şi calea lui D u m n e z e u în t ru 
d rep ta te înveţ i , şi n u t e grijeşti de n imen i , 
căci nu cauţ i la faţa oamen i lo r . 
17. Dec i spune^-ne nouă , ce ţ i - se 
p a r e , c a d c s e a da dajde împăra tu lu i , au 
b a ? " 
18. Ia ră I sus , cunoscând vicleşugul 
lor, a z*is: „ce m ă ispi t i ţ i făţarnicilor? 
19. A r ă t a ţ i ' m i b a n u l cel de da jde!" 
I a ră ei au a d u s lui u n ban. 
20. Şi a zis lor : „al cui este chipul 
acesta şi sc r ip tu ra de p e e l?" 
21. Zis^au lui: „a l împăra tu lu i " . A ' 
t u n c i a zis lor: „da ţ i dar cele ce s u n t 
ale î m p ă r a t u l u i împăra tu lu i , şi cele ce 
s u n t ale lui D u m n e z e u lui D u m n e z e u " . 
22. Ş i , auzind, s'au mirat , şi, lă^ 
s i n d u ' l p e el, s 'au dus . 
15. Fariseii bine vedeau că n'au cu ce-1 
acuza pe Isus înaintea sinedriului, şi cu atât 
mai puţin înaintea diregătorului roman, de 
aceea au făcut sfat asupra lui, ca să-1 prinză 
pe el în cuvânt, adecă să-i pună întrebări de" 
acelea, Ia cari dacă Isus ar răspunde într'o 
formă, s'ar face vinovat înaintea poporului 
evreesc, iar dacă ar răspunde în altă formă, 
l-ar putea acuza înaintea diregătorului roman. 
16. In ura lor cea mare fariseii nu s'au 
sfiit să se întovărăşească nici cu Irodianii, un 
partid politic, foarte mare duşman al lor. Fa­
riseii nu putea să întreprindă în Galileia, ţara 
lui Irod Antipa, nimica împotriva lui Isus, fără 
de învoirea lui Irod. De aceea au socotit să 
cheme într'ajutor pe Evreii Irodiani, cari aveau 
trecere la curtea lui Irod Antipa şi erau, cel 
puţin la părere, prietini cu Romanii, întrucât 
familia lui Irod primise dela Romani stăpânia 
peste Evrei. 
Agrăirea şi-o încep cu o făţărnicie, spu­
nând: Ştim că grăîeşti numai adevărul şi areţi 
calea pe care a statorit-o Dumnezeu, calea po­
runcilor lui, şi, în vreme ce faci aceasta, nu 
te poate îndupleca nici frica de oameni, nici 
vaza şi puterea vreunui, fie acela chiar şi îm­
păratul, c a s ă schimbi, strâmbi ori retaci ade­
vărul. 
17. In cartea a cincia a lui Moise s'a 
zis fiilor lui Israil: „să nu pui peste tine î m ­
părat de alt neam". (17, 15) Fariseii socoteau 
deci că este lucru nevrednic a plăti unui străin 
dare. Dară, fiind duşmani de. moarte ai lui 
isus, au pus la o partea sumeţia lor naţională 
şi au'recunoscut' că se cade a da dajde împă­
ratului. Dacă Isus ar fi răspuns cu „da", I-ar 
fi pârît poporului şi sinedriului, fiindcă nu 
împlineşte porunca din cartea V.'Iui Moise. 
Dacă însă ar fi răspuns cu „nu", l-ar fi pârît 
diregătorului, ca pe unul care răsvrăteşte po- j 
porul împotriva împăratului. J 
18. Isus însă observă numai decât rău­
tatea lor şi adevereşte cuvintele lor, că adecă 
nu se grijeşte de nimeni, nu bagă seamă de 
nimeni, şi nu caută la faţa oamenilor, şi-i nu­
meşte făţarnici. jj 
19. Cere deci dela ei un ban, un denar, 
care era banul recunoscut în întreagă împărăţia 
romană şi care trebuiau să-1 plătească în dare 
si Evreii. Aducându-i un denar, Isus le pune 
întrebarea dela stih 20. 
21. Prin răspunsul pe care l-au dat uce­
nicii fariseilor şi Irodianii ei îşi taie creanga 
de sub picioare, pentrucă în loc să-1 prindă 
ei pe Isus în cuvinte, îi prinde pe ei Isus. 
Faptul că ei folosiau bani romani adecă do- | 
vedea că şi ei recunoşteau îndreptăţirea stă-
pâniei romane şi prin urmare erau datori să plă­
tească împăratului dare. Dupăce dară ei au 
recunoscut stăpânia împăratului roman, după-
cum au recunoscut-o şi niai târziu înaintea 
lui Pilat: „nu avem împărat ci numai pe Ce­
zarul" (Ioan 19, 15), Isus Ie spune să dea 
dară împăratului Cele ce dânsul pe dreptul 
cere dela ei, dară de altă parte să nu dea 
uitării că au datorinţe şi faţă de Dumnezeu, 
şi că acestea sunt mai pe sus, şi că prin ur- ' 
mare „trebue a asculta pe Dumnezeu mai mult 
decât pe oameni" (Fapte 5, 29). 
* , * * 
Precum avem două lumi pe cer, soarele 
şi luna, cari luminează în diferite timpuri, tot 
aşa avem aici pe pământ şi două superiorităţi, 
doi poruncitori, una sufletească şi alta tru­
pească sau lumească. Cea sufletească este 
asemenea soarelui, mai măreaţă, fiindcă-1 con­
duce pe om spre ţânta sa veşnică, spre raiu, 
pe când cea lumească nu are în vedere decât 
binele trupesc, pământesc şi trecător al supu­
şilor. Dacă sufletul este mai nobil decât trupul, 
atunci şi superioritatea sufletească, adecă 
aceea care se îngrijeşte de binele nostru su­
fletesc, este mai nobilă decât aceea, care se 
îngrijeşte numai de binele trupului. Cu toate 
că amândouă aceste puteri au scopuri diferite, 
ele se întregesc împrumutat şi sunt asemenea 
celor doi heruvimi, cari acoperea cu aripele 
lor cortul mărturiei. 
Amândouă aceste superiorităţi îşi au te­
renul lor propriu, şi amândouă sunt neatâr-
nătoare deolaltă pe terenul lor propriu. Amân­
două sunt ca şi încercuite cu câte un cerc, 
înlăuntrul căruia pot să lucreze heatârnător 
una de alta. Amândouă sunt în cercul lor de 
activitate suverane, si chiar de aceea în cercul 
lor propriu de activitate nici biserica nu este 
supusă statului, şi nici statul bisericii. 
Datorinţa noastră este, să ne împlinim 
deci datorinţele atât faţă de una cât şi faţă 
de ceealaltă;' iar datorinţele noastre faţă de 
superiorii bisericeşti şi lumeşti sunt asemănă­
toare cu datorinţele noastre faţă de Dumnezeu, 
adecă trebue să le fim ascultători, credincioşi, 
să-i stimăm şi să-i ajutăm. Când aceste două 
superiorităţi şi-ar contrazice, noi creştinii 
trebue să urmăm porunca lui Dumnezeu, care 
zice: „trebue a sculta pe Dumnezeu mai mult 
decât pe oameni". 
Ca să nu s'ajungă însă la un astfel de 
conflict, trebue să băgăm bine de seamă, cu 
cine votăm atât la alegerile parlamentare cât 
şi la cele comunale. Un creştin bun şi adevărat 
se interesează, ce fel de om este candidatul 
de deputat, de senator ori de primar, şi dacă-1 
ştie duşman al bisericii sale, nu-1 votează. A 
vota cu un duşman al bisericii înseamnă a-ti 
omorî şi nimiei tu însuţi biserica ta. Şi să nu 
zică nimenea, că un vot nu numără. Dacă nu 
numără pe pământ, numără pe lumea ceealaltă 
unde Dumnezeu te va judeca şi dupăcum ti-a/ 
dat votul. 
Iuliu Maior. 
Petrecerea teatrală a Reu­
niunii meseriaşilor români 
din Năsăud 
A doua zi de Crăciun „Reuniunea mese­
riaşilor" din Năsăud a aranjat o mare petre­
cere teatrală în sala de gimnastică a liceului 
„G. Coşbuc". 
Cititorii gazetei noastre, cred că îşi aduc 
aminte de cealaltă petrecere de astă toamnă, 
ce au făcut-o meseriaşii români. Scopul e 
acelaş ca şi în trecut. Să-şi facă ei un drapel 
frumos care să reamintească de luptele din 
trecut ale acestei reuniuni cu stăpânirea austro-
ungară. * 
Condusă de d. Vasile Bichigean direc: 
torul liceului şi de d. M. Cantor, preşedintele 
ei, această reuniune a prosperat mult. 
Petrecerea aceasta a reuşit peste aştep­
tări. S'a încasat destul de bine deoarece şi 
sătenii noştri au participat într'un număr mare 
de tot. Putem vedea dar aici un început de 
legături trainice între pătura ţărănească şi 
între meseriaşi si inteligintă. 
D. prof. A. I. Butaş dela liceu, i-a învăţat 
câteva coruri de o mare frumuseţă. Sătenii 
noştri au rămas foarte mulţumiţi. S'a jucat şi. 
o piesă de I. Vulcan „Ruga dela Chiseteu", 
o comedie cu adânc caracter religios educativ. 
A jucat bine dşoara E. Hartig precum şi 
dnii 1. Oprea, I. Catarig, L. Acu şi alţii. Cu 
un cuvânt toţi. Un dialog predat de d-ra E. 
Hartig şi L. Acu iarăş a reuşit de minune. 
Bine reuşite au fost si declamările. 
întreg publicul a rămas mulţumit de a-
ceastă producţiune dar mai cu seamă ţăranii 
noştri, cari au avut de sărbătorile Crăciunului 
câteva clipe de mare desfătare sufletească. 
Corespondent. 
Serbarea lui „ M o ş Crăciun" 
la Şcoala primară de sfat din Măerişfe 
Este obiceiul, că înainte de Crăciun, toţi 
părinţii îşi îndeamnă copiii să fie cuminţi, căci 
altfel Moş Crăciun nu le va aduce nimica în 
noaptea Crăciunului. 
De multeori, seara, lângă căldura din vatră, 
suntem năpădiţi de copii cu tot felul de între­
bări asupra Crăciunului, care, — după părerea 
lor, — întârzie să sosească şi atunci suntem 
siliţi a spune tot felul de poveşti pentru a 
astâmpăra curiozitatea copiilor. 
Şi în Noaptea Sfântă fiecare ne silim să 
producem o bucurie copiilor noştri prin câte 
un dar care, bineînţeles, soseşte dela înger sau 
dela Moş Crăciun. 
Acesta este un obiceiu cât se poate de 
frumos şi cu ajutorul lui putem să deprindem 
pe copii la multe lucruri frumoase, mâi ales că 
ei cred în aceste poveşti de Crăciun. 
Insă nu toţi copiii se bucură la fel îo 
noaptea Crăciunului. Sunt oameni sărmani cari 
abia au cu ce trăi şi, pentru-aceşt ia şi pentru 
copiii lor, Crăciunul aduce mai mult plâns de­
cât voe bună. 
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Drept aceea, subsemnatul şi cu Dşoara 
Eugenia Ostatea, ca învăţători, ne-am gândit 
să facem ceva, să mângăem puţin şi pe aceşti 
nenorociţi. Şi dacă dăm acest lucru la lume, 
nu-1 facem spre a ne mândri, ci spre a mul­
ţumi tutror acelora, cari ne-au dat ajutor, să 
facem bucurie copiiior lipsiţi. Ne-au sprijinit 
cu toată dragostea Domnii: Aug. Blăşianu, 
adm. fermei cu 1350 Lei, N. Popescu, pro­
prietar 1000 Lei, Aug. Vesselovsky, notar 370 
Lei, Tr. Cionfi 160 Lei, Gheza Marton, con­
tabil 100 Lei, Eugenia Ostatea 100 Lei, Pop 
Nicolae, înv. pens. 50 Lei, Dna Floarea Mese-
şanu 50 Lei, Burdaş Florian 20 Lei, Metraşca 
Mitru 20 Lei, Lt. Mociunski 20 Lei, Olteanu 
10 Lei, Taloş 15 Lei, Cooperativa 1 kg. bom­
boane, Gros Iosif 1 kg. bomboane. 
Din suma adunată, am cumpărat : 7 pe­
rechi pantaloni, 8 marame, 3 rochiţe, 5 perechi 
ciorapi, 6 căciulite, 6 perechi opinci, 7 cărţi 
de rugăciuni, 3 de poveşti, 200 turte, vre-o 5 
kg. de bomboane, un pom de Crăciun, precum 
şi alte lucruri cari ne scapă. 
Astfel în ziua de 23 Decemvrie în sala 
arhiplină a şcoalei, de faţă fiind toţi copiii de 
şcoală precum şi părinţii, şi ca oaspeţi Dna şi 
Dl Blăşianu, Dl notar Aug. Vesselovsky, Dl 
protopop Emil Ostatea, Dl G. A. Marton, Dl 
Y. Cherecheş, am serbat sosirea lui Moş Cră­
ciun, între colinzi şi poezii cari de cari mai 
frumoase spuse de elevii şcoalei. 
Moş Crăciun în adevăr n'a uitat să so­
sească şi avea un desag mare în spinare, plin 
cu tot felul de lucruri încât abia venia. Si-a 
început a scoate din sacul său fermecat tot 
felul şi pentru fiecare copil cât ceva. Fiecare 
copil aştepta cu nerăbdare ca Moş Crăciun să-1 
strige şi să-i deie ceva. 
Iţi era mai mare dragul să vezi cu câtă 
bucurie priveau copii pe acel Moş atât de bun 
şi cu câtă dragoste înaintau în spre el când 
îi striga şi cu câtă gingăşie mulţumeau la pri­
mirea darurilor împărţite de el. Să le fi dat 
atunci orice lucru scump şi n'ar fi preţuit mai 
mult decât darul primit dela Moş Crăciun, care 
n'a uitat nici pe unul. 
In adevăr a fost o serbare atât de frumoasă 
încât a mulţumit pe toţi. Copiii au plecat fe­
riciţi de darurile primite, părinţii au plecat 
ştergându-şi lacrimi de mulţumire şi binecu­
vântând, pe acei ce şi-au amintit şi de năcazul 
lor, iar noi deasemeni am fost fericiţi, ştiind 
că prin stăruinţa noastră am putut descreţi 
câteva frunţi îngândurate şi mângâia câteva 
inimi necăjite. 
Şi nu putem trece cu vederea preţiosul 
ajutor ce am primit dela persoanele amintite 
mai sus şi încă odată le rugăm să primească 
prin graiul nostru mulţumirile cele mai sincere, 
ce le adresează toţi copiii cari s'au împărtăşit 
din mărinimia inimei lor. 
Din parte-ne dorim ca exemplul lor să 
fie urmat de câţi mai mulţi cari înţeleg îndem­
nurile legei noastre creştineşti, de a ne iubi şi 
ajuta unul pe altul, căci numai aşa ne vom 
întări şi ridica. 
Să trăiască toţi binevoitorii noştri! 
Tra ian Cionfi, 
înv. dir. 
Veşti bune din comuna Ciuguzel 
(jud. Alba) 
Viaţa unui om se poate judeca dupăfap-
tele lui şi mai ales după cele bune. Tot aceste 
fapte ne fac cunoscut felul de viaţă al unei co­
munităţi sau al unui popor întreg. Faptele bune 
pentru ca să fie îndeplinite nu cer bogăţii. 
Ele cer hărnicie şi credinţă în Dumnezeu. Un 
sat departe de oraş, departe de calea ferată şi 
cu mijloace de comunicaţii nu prea uşoare, a 
fost capabil de fapte mari. Acest sat este Ciu-
guselul. 
Deoarece locul de închinăciune era ve-
chiu şi neîncăpător, în anul 1926 s'a construit 
o falnică biserică cum nu mai e prin jur. Ea 
a costat 700,000 Lei. Datoria în întregime a 
fost achitată numai din repartiţii. Nu după mult 
timp (în anul 1928) aceşti oameni harnici au 
hotărât a primi pe noul paroh într'o locuinţă 
întradevăr vrednică de numele lor. (Căsile pa­
rohiale fiind şi ele vechi). Şi această casă a 
costat 235,000 Lei. In mare parte este achitată. 
Sfaturile bune, sunt numai decât urmate 
în această comună. Aşa se explică şi înfiinţa­
rea unei cooperative săteşti. 
Dar dragostea sătenilor în credinţa stră­
moşească nu se mărgineşte numai a construi 
diferite locaşuri. Ei au organizat mai multe 
serate în scop educativ şi în folosul exclusiv 
al bisericii. Am văzut aici jucându-se piese so­
ciale contr'a viciilor şi mai ales contra alcoo­
lismului. Numai în aceste din urmă trei luni 
s'au reprezentat cu deplin succes două pie­
sele teatrale. 
Credincioşii Ciuguzelului au şi fost hă­
răziţi de Dumnezeu cu conducători cari îşi 
fac plăcere să-i sfătuiască şi să-i îndemne la 
fapte mari chiar şi prin pilde. îmi fac o datorie 
să le dau numele mai jos. 
Este înţeleptul preot Ion Feldiorean, de-
stoinicui şi neobositul învăţător Ion Socaciu 
şi cantorul Marin Aron a lui Nicolae. 
Ieronim Pascu, 
teolog, abs. 
Din munjii Apuseni 
Penlru d.t Minslru al Justiţiei, ca să Iacă dreptate 
Am primit la redacţie următoarea scri­
soare, pe care o publicăm din cuvânt în cuvânt: 
„Fiind cetitor al gazetei DVoastre, Vă rog 
să publicaţi la foaie cazul meu, cum aşi putea 
şi pe ce cale sâ mă duc la Bucureşti, să mă 
întâlnesc cu Domnul luliu Maniu, de care azi 
atâta lume oftează. Să-i cer şi eu sfatul, că 
am 2 contracte Ia judecătoria de ocol Câmpeni 
la intabulare. de 6 ani. Am fost la judecătorie, 
şi am întrebat, ce-i cu contractele? îmi spune 
un domn cu ochilari, că dacă dau 100 Lei 
de fiecare foaie unde trebue să mi-se intabu­
leze, atunci imediat se gată. Fiind om sărae, 
n'am de unde plăti, fiind că abia am purtat 
alte spese de până aci. 
Poşaga de jos Moise Popa 
Rugăm pe această cale pe dl Ministru al 
justiţiei, să binevoiască a ordona cercetare îm­
potriva funcţionarilor de vină, ca să i-se facă 
dreptate bietului om necăjit. 
Această rugare am şi trimis-o de fapt 
la Bucureşti dlui Ministru şi credem că ceti­
torul nostru Moise Pop nu va mai trebui să 
bată drumul Bucureştilor pentru această ne­
dreptate. _ _ _ _ _ 
Foiţa „UNIRII POPORULUI". 
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De-ale tinereţii 
La nuntă 
Hop in loc, să crească soc, 
Pe de margini busuioc, 
Pe la mijloc floricele 
Să nu-i pară mândrii jele 
După mamă, după nene (tată), 
După fraţi după surori, 
După grădina cu Hori. 
Pe-o margine de pământ 
Merge badea sămănând 
Şi din gură cuvântând: 
„Să te facigrâule mare, 
Să rodeşti sub sfântul soare, 
Să te dai Ia secerat 
Ca mândra Ia sărutat, 
Să te dai la pus în clăi 
Să te dai si la 'mblătit 
Ca mândruţa la iubit. 
• * • 
De-aş cânta cum cântă cucu 
N'aţ umbla vara la lucru; 
D'aşa cânt cum cântă cioara. 
Toată vara cu săpşoara. 
Cântă-'ti fată cântecul, 
Că dacă ti mărita, 
Cântecu nu-i mai cânta, 
In casă de soacră-ta 
In tindă de socru tău 
Afară de soţul t ău . . ! 
Alte le 
»Cuculeţ de unde vii<? 
>DeIa târg dela Sibii. 
»Tu de mândra ce mai ştii?» 
Ştiu bine că-i sănătoasă 
Şade la masă şi coasă. 
Nu ştiu coasă ori descoasă, 
Văd că lăcrămi tot îmi varsă. 
Câte lacrimi le-a vărsat, 
S'ar face fântână 'n sat, 
Fântână cu 3 izvoare, 
Cine-a bea din ea să moară. 
Si de-a bea vre-un neam de-al meu, 
Să-1 ferească Dumnezeu. 
Şi de-a bea vre-unul străin, 
Mila Domnului, Amin. 
>Măi bădiţă păr tăiat, 
Astă noapte te-am visat, 
Că basmaua ta ce-a nouă 
Era ruptă drept în două*. 
>Nu, tu mândruliţa mea 
Nu-i ruptă basmaua mea, 
Da-i ruptă inima ta, 
Că te temi că te-oi lăsa*. 
Bine-a zis, cine a zis, 
Că dragostea-i foc nestins 
Că şi-n mine s'a aprins. 
Şi mine nu-1 poate stânge 
Numai badea când mă strânge. 
Duce-m'aş şi m'aş mai duce, 
Dor să nu mă mai apuce, 
Duce-m'aş în cale lungă, 
Dor să nu mă mai ajungă, 
Duce-m'aş şi n'aşi veni 
Să văd cine m'a dori. 
De m'ar dori cineva, 
înapoi m'aş înturna. 
Şi de nu m'a dori nime; 
Numai »Dumnezeu cu minei* 
Plânge inima în mine, 
Leano, Leano, Liţo fa, 
Ca copilul de 3 zile 
Leano, Leano, Liţo fa, 
Copilul plânge şi 'nceată 
L e n o . . . (după fiecare sers). 
Lumina mea nici odată. 
Săracă inima mea 
Cum înoată 'n voe rea 
Cum Înoată şi se frânge 
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S'au otrăvit cu băuturi falsificate 
Mor oameni de băutură la Bucureşti — Negustorii de vinuri şi de rachiuri pun 
în vânzare bături falsificate cu „spirt meiilic"'' — S'a otrăvit astfel, de curând, 
o casă întreagă, cu stăpân cu oaspeţi cu tot 
Băutorii de rachiuri şi de vinuri nici nu 
se gândesc ce otrăvuri le lunecă uneori pe 
gât. Orice băutură spirtoasă este otrăvi , căci 
spirtul sau „alcoolul" el însuşi este un mare 
răufăcător al trupului omenesc. Şi este cu 
atât mai răufăcător, 'cu cât se bea mai cu plă­
cere şi mai fără măsură. El când se bea face 
căldură şi „corajie", dar drojdiile lui se pun 
ca rugina pe inimă, pe ficat, pe maţe, în ţevile 
sângelui şi băutorul se trezeşte după un timp, 
că a ajuns o ruină, o maşină stricată şi ho­
dorogită. Dacă peste tot se mai poate trezi, 
ca s i bage de seamă prăpastia în care a că­
zut.. ! Fără să mai pomenim celealalte răutăţi 
pe cari le face beţia, ca stricarea casei, a 
gospodăriei, datoriile, copiii rămaşi pe uliţi şi 
alte nenorociri, cari ies din gâtlejul nesătul al 
beţivului. 
Inafară de primejdiile pe cari le naşte 
chiar şi spirtul sau alcoolul cel curat, făcut 
din materii bune, ce să zicem despre adevă­
ratele otrăvuri, pe cari, din poftă de câştig şi 
din lăcomie, le vând astăzi unii crâşmari fără 
suflet, cari sunt mai răi şi mai ticăloşi decât 
ucigaşii de drumul m a r e . . ! Că lumea de astăzi 
s'a stricat foarte rău. Pentru bani şi pentru 
câştig, e în stare să facă şi- celea mai mari 
păgânitiţi. 
V â n z ă t o r i i de o t r a v ă 
Crâşmari f i r i suflet se găsesc pretutin­
deni. Dar cei mai mulţi se găsesc prin oraşe, 
cari îşi îndoapă oaspeţii nu numai cu băuturi 
Şi n'are gură să strâge. 
De-or avea guriţa mea 
Ar striga cât ar putea, 
Rabdă guriţă şi raci, 
Că toate tu mi le faci! 
In grădina lui Iuon 
Toate pasările dorm, 
Numai una n'are somn 
Şi zboară din pom în pom, 
Şi strigă, Iuon, Iuon, 
Dă-mi braţele să m'adoim! 
>Eu braţele nu ţi-oi da, 
Că tu ai crenguţa ta«. 
Bucovină Din Boian 
In China f lămânzesc 1 2 mil ioane 
de oameni. Foametea îngrozitoare din China 
a_hotirît pe americani să alcătuiască la Wa­
shington, capitala Sta te lor Unite Nordamericane 
o ligă de ajutorare a înfometaţilor din Ch na. 
Această ligi (însoţire) a publicat o dare de seamă 
din care se vede că în China flămânzesc cam 
12 milioane de oameni. Năcazul e că în părţile 
de ţară în cari s tăpâneşte foametea, bântuie 
tntr'un mod îngrojitor şi ciuma. 
„botezate", ci cu tot felul de bălmăjituri fru­
mos colorate, ca să fie mai ispititoare şi să 
lunece mai uşor. Câte „rozolişuri" şi câte 
vinuri „mohorîte" toate sunt bune de aruncat 
pe părău. Chiar şi „hotelierii" cei mai ţanţoşi 
încă îşi îndoapă muşterii, adeseori, cu băuturi 
cari fac dureri de cap şi junghiuri prin foaie. 
Că băuturile lor, de multedri, n'au văzut via 
sau poamele, ori bucatele, cum n'au văzut 
Târnavele noastre America. 
Negustorii de băuturi au găsit însă de 
curând o răutate şi mai mare, fabricându-şi 
vinurile şi rachiuri le cu aşanumitul „spirt 
metilic 8 sau spirt extras din lemne, care pen­
tru trupul omenesc este o adevărată otravă. 
Beţivilor le place băutura care-i tare, sau care 
ameţeşte repede, căci altfel s p u n e a beau „apă 
chioară". Şi apa nici în cisme nu-i bună . . ! 
Deci crâşmarii ş i -au zis aşa: 
— Vă trebue băuturi tari, beţivilor ? Staţi 
că vă dăm noi ameţeală. Spirtul de lemn este 
bun pentru aşa ceva, că ăla-i catran adevărat! 
Şi aşa şi este. Spirtul metilic are însu­
şirea că produce nesimţire chiar şi întrebuinţat 
numai pe dinafară, la spălări de junghiuri sau 
de fălci dureroase . Iar turnat în maţe în mă­
sură mai mare, te face nesimţitor cu totul . . ! 
Adică aşa de bine te ameţeşte, că te trimite 
plocon pe lumea cealaltă! Dovadă otrăvirile 
cu băuturi metilice, cari s'au întâmplat de-o 
vreme încoace la Bucureşti. 
O s p ă ţ d e Crăciun c u m o a r t e . . . 
I Simion Vescan, intendent (un fel de ser--vitor) al unui internat studenţesc din Bucureşti , 
strada Carol Davila, s'a socotit să-şi facă şi el 
de sărbători un pic de petrecanie la casa lui, 
cu cunoscuţii şi cu prietinii cei maideaproape-
Petrecania s'a început cu închinări şi cu voie 
bună, după obiceiul Umblau paharele şi se 
goleau garafele. Noroc vere, să trăieşti cu­
metre! Că viaţa-i grea şi omul sărac arareori 
apuci şi el la o zi mai albă. 
Insă pe cât de cu veselie s'a început 
„omeneala", pe atât de trist s'a sfârşit! 
După multe închinări cu vin şi cu lichio­
ruri, Lazăr Pleban, unul dintre oaspeţii casei, 
a început să se simtă rău. Ce să fie, măi oa­
meni buni, că mă id cu jăratec pe la pântece? 
Şi mă scurmă Ca nişte ghiare de motan în­
drăcit. 
— Iacă, n'are ce să-ţi fie! Mai trage o 
duşcă de colea şi are să-ţi treacă. Hai noroc 
şi să ne fie tot aşa, când ne-o fi mai r ă u . . ! 
Insă lui Lazăr Pleban nu i-s'a fâcut mai 
bine, ci tot mai rău. Dela o vreme s'a plâns 
că i-a pierit vederea şi că nici nu se mai simte 
de loc. Apoi fără să mai poată zice nimic, s'a 
întins cât a fost de lung şi întins a fos t . . ! A 
murit, ca lovit în cap de-o măciucă nevăzută.; 
Al d o i l e a mort de băutură . 
Căsenii şi ceialalţi oaspeţi nici n'au avut! 
vreme să-şi dea bine seama de ceeace s'a în- ' 
tâmplat şi se întâmplă a doua nenorocire. Sj. 
mion Vescan gazda casei, începe să se vaietei 
că şi el se simte rău. Ceice mai erau tefej-/ 
fuga la doctor i ! Căruţa Salvării a şi venit tu.' 
rând şi 1-a transportat pe Simion Vescan l a 
spitalul Brâncovenesc. 
Nici nu l-au aşezat însă bine în pat şj 
mort a fost şi Simion Vescan! 
Soţia lui Vescan şi fiul lor, un tinăr ca 
de 19 ani, cari încă S Î ospătaseră împreună cu 
Lazăr Pleban, au cizut şi ei la pat din ospăţul 
de sărbători . Se luptă între viaţă şi moarte, în 
acelaş spital Brâncovenesc. 
Astfel petrecania, e pe cale să se sfâr-
şască cu patru vieţi de oameni, dela o singură 
masă. . ! 
Bineînţeles, că acestea morţi şi înbotnă-
viri grabnice au dat de bănuit în cea mai mare 
măsură şi poliţia a pornit celea mai aspre 
cercetări , să se constate, ce fel de băutură 
s'a băut la Simion Vescan şi dela cine era? 
Se crede că numai „spirtul metilic'1 a 
putut „lucra" atât de grabnic şi atât de te-
temeinic, nenorocind atâţia oameni. 
învăţătura însă poate să şi-o tragă oricine, 
că biutura- i şarpe viclean, care nici nu bă-
nueşti când te muşcă şi te d i gata. Deodată 
chiar, ca pe nenorociţii dela Bucureşti, ori 
mai pe rând, pe încetul, dar de ars te arde..! 
I. Veghea. 
* 
Ştiri mai noui dela Bucureşti, spun ci 
Lazăr Pleban şi Simion Vescan au murit otră­
viţi într 'adevăr cu spirt metilic. Aşa au con­
statat doctorii cari le-au cercetat măruntaiele. 
Veşti despre otrăviri cu băutură au sosit la 
Bucureşti şi din alte părţi ale tării, semn ci 
şi pe aiurea sunt băuturi falsificate cu metil-
alcool. 
Se uşurează exportul 
Noul guvern a făgăduit că va deschide 
graniţele, adică va uşura vămile, ca să 
aibă vitele noastre căutare şi astfel să 
crească preţurile, şi oamenii să nu-şi mai 
prădeze animalele lor pe preţuri de nimica. 
Scăzându-se vămile, vor veni la noi în 
ţară roiuri întregi de neguţători, cari vor 
căuta vitele şi le vor cumpăra cu preţuri 
mai bune decât până acuma.
 p 
Aceeaş uşurare de export a făgă­
duit-o guvernul şi faţă de unele producte, 
din cari noi avem de întrecut, iar alte 
ţări n'au de loc, ori n'au de ajuns. 
Şi noua cârmuire vrea să se ţină de 
cuvânt. 
Delegaţia economică a guvernului s'a 
întrunit de curând la ministerul de indu­
strie şi a hotărît nouile scăderi la taxele 
de export. 
Astfel se va reduce vama la scoaterea 
din ţară a următoarelor: 
1. Cad sub vamă mai puţină lemnele 
de lucru, scândurile, grinzile, lătunoaiele şi 
orice alţi articlii de cherestea. 
2. Se reduc taxele de export la pieile 
brute, adecă nelucrate. Pieile de vite cor­
nute se reduc dela 10 lei la 6 lei de 
chllogram. Aceleaş piei sărate, se reduc la 
•ama dela 15 şi 20 lei, la 4 lei kg. 
3. Vama la fasolea pe care o adu­
ceam noi din străinătate şi se plăteau 
50,000 la vagon, se şterge. Fasolea se va 
ieftini. 
4. Se scad taxele de export la cai, 
la carnea de vite cornute şi la porci. La 
cai, taxa se scade dela 1000, lâ 400 le» 
de cal. La caii mai înalţi de l m 47 cm, 
taxa se reduce la 800 lei . / 
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Taxa de export la porci se reduce 
dela 120 lei la 75 lei de bucată (de cap). 
Carnea de vite mari se reduce dela 
12,500, la 3000 lei de vagon. (Vitele se 
taie la graniţă şi carnea se duce mai de­
parte în ghiaţă). 
La păsări vii, taxa se reduce dela 5, 
la 2 lei bucata. Păsări tăiate dela 3 lei la 
un leu de chilogram. 
Nu ştim încă ce reduceri se fac la 
exportul vitelor cornute vii. 
Bolşevicii siliji de foamete 
caută împăcuire cu (ările 
vecine 
Foametea din Rusia, care creşte pe 
zi ce merge, se pare că îi sileşte pe bol­
şevici să fie mai blânzi şi să-şi mai scoată 
gărgăunii din cap. Ei n'au nici o ţară 
prietină în lume şi aşa nu pot nădăjdui 
să capete bucate de nicăiri. Iar foamea-i 
mare împăciuitor şi bolşevicii nu pot nici 
ei trăi fără pită şi mămăligă. De aceea 
cearcă şi într'o parte şi într'alta, să-şi facă 
mână bună, ca la un caz de mare nevoie, 
să aibă de unde căpăta un codru de 
pâine. 
Mai de curând, sovietele caută a se 
apropia de Polonia, căreia i-au îmbiat un 
fel de înţelegere de pace după contractul 
Cel vestit al lui Kellog. Polonii însă, oa­
meni foarte prevăzători şi cu bună soco­
teală, au răspuns, că ei numai aşa fac în­
ţelegere de pace cu bolşevicii, dacă aceştia 
din urmă < vor putea câştiga şi iscălitura 
României pe hârtia de învoială. Căci zic 
Polonii: Voi sovietelor, vrând pace eu noi, 
numai aşa arătaţi că aveţi gânduri curate, 
dacă îmbiemântul pe care ni-1 faceţi nouă, 
îl faceţi şi celoralalţi vecini, în rândul în­
tâi României, care este prietina noastră! 
Puneţi-vă pe picior de pace şi cu Româ­
nia şi atunci vom vedea ce contract doriţi. 
Precum vedem, Polonii s'au purtat 
foarte cavalereşte, mai ales că îndată ce 
a sosit îmbiemântul sovietelor la Varşo­
via, guvernul polonez numai decât a şi 
întrebat la Bucureşti, la guvernul nostru: 
Românie, tu ce zici la propunerea sovie­
telor ? Noi numai împreună e bine să stăm 
de vorbă cu deochiaţii ăştia de Ruşi! 
Pe noi însă bolşevicii nu ne au la 
rânză şi se prea poate că atunci nici cu 
Polonii nu vor putea ajunge la nici o în­
voială. In orice caz, noi câştigăm, căci 
avem alături de noi pe Poloni, cari sunt 
.parul de apus în coasta bolşevicilor. Iar 
dacă Ruşii şi-or înfrânge rancoarea ce o 
au asupra noastră, atunci guvernul nostru 
împreună cu al Poloniei, vor şti să facă o 
astfel de împăciuire cu sovietele, care să 
•fie spre binele nostru. 
<Cât fumează un judeţ din ţara 
noastră într'un an 
Magazinul cel mare de tutun din Ora-
'dea-mare, publică de curând o socoteală 
foarte interesantă despre cât tutun şi câte 
^ţigări s'au petrecut în cursul anului 1928 
In judeţul Bihor. Socoteala arată numeri 
înspăimântători. Oamenii de astăzi pufăie 
în vânt, într'un singur judeţ, zeci şi sute 
-de mil ioane. . . ! 
In judeţul Bihor, în anul 1928, s'au 
vândut în total 216 706 kg. de tutun cu 
jpachetul, în preţ de 67.949,704 lei (Aprope 
aizeci de milioane!) • 
Ţigări groase de foi s'au vândut în 
preţ de 12.822,650 lei. (Aproape treispre­
zece milioane!) 
Ţigări subţiri s'au vândut în preţ de 
peste o sulă fi două milioane lei! Ţigări 
>Naţionale< s'au vândut vre-o una sută 
cincizeci şi două milioane! 
Socoteala toată arată că s'a vândut 
în judeţul Bihor tutunuri, ţigări şi ţigarete 
în preţ de 173.126,454 lei. (Peste 173 
milioane!) 
Dacă se impart aceşti bani pe toţi 
locuitorii judeţului Bihor, cu mic cu mare, 
se vin câte 250 lei de cap de om! Cum 
însă copiii şi femeile nu fumează, pe oa­
menii mari se vin eâte o mie de lei 
de cap! 
Chibrite s'au vândut 10 milioane de 
cutii îri preţ de 20 milioane lei. Foiţe de 
ţigări în preţ de 164 mii lei. Cărţi de joc 
în preţ de 1 milion şi un sfert. Timbre 
(ştempele) preţ de 30 milioane lei. Poliţe 
sau vecsele s'au vândut de aproape 10 
milioane lei! 
Să mai zici apoi că oamenii n'au 
bani! 
Guvern de generali în Sârbia 
Regele Alexandru a şters constituţia şi va gu­
verna un timp cu puterea armatei. 
Am arătat şi noi mai de multeori, 
că în Iugoslavia stările au ajuns la cuţite. 
Sârbii nu se pot suferi cu Croaţii şi cu 
Slovenii şi, din această pricină, se vorbia 
chiar de o sfâşiere a Sârbiei mari. 
Ca să pună capăt unor asemenea 
porniri, regele Alexandru s'a hotărît la 
un pas foarte îndrăzneţ şi bărbătesc. 
A dat calea vechiului guvern dimpreună 
cu parlament cu tot şi a numit o nouă 
cârmuire, alcătuită din generali şi din 
alţi ofiţeri înalţi. 
Totodată a publicat un manifest 
către ţară, că şterge constituţia sâr­
bească dela 28 Iunie 1921 s i v a guverna 
însuşi cu puterea regala. Toate acestea, 
ca să mântuie Iugoslavia de distrămare. 
Curajul regelui Alexandru a făcut 
bună impresie chiar la Croaţi, cari erau 
cei mai nemulţumiţi cu guvernele de mai 
înainte. Se crede că Sârbia va avea 
pace, cel puţin deocamdată. 
Cclea mai nouă iscodiri 
Un neamţ se laudă că a iscodit felul de a 
fabrica sânge, iar un inginer ungur face hârtie 
din luleii de cucuruz 
Zilele noastre sunt a ciudăţeniilor şi 
a invenţiilor. Te cruceşti de ce auzi, că 
au mai iscodit celea minţi ale învăţaţilor 
de tot felul. Mai nouă este invenţia unui 
neamţ cu numele WiVstătter din Mün­
chen, care spune, că lui i-a reuşit să fa­
brice sânge omenesc, având aceleaşi însu­
şiri şi puteri pe cari le are sângele din 
trupul nostru. De o fi adevărat ce spune 
neamţul, atunci ca mâne, în cazuri de boli 
cu lipsă de sânge, doftorii vor avea tot­
deauna la îndemâna câte-o sticlă două de 
sânge fabricat, pe care îl vor turna în vi­
nele celui bolnav şi el se va înzdrăveni | 
ca prin minune! Până atunci însă va tre- I 
bui să auzim mai întâi că însuşi domnu' 
Willstätter şi-a turnat în vine sânge fabri­
cat de el şi că nu 1-a luat Sarsa i lă . . . ! 
Altă invenţie mai nouă, este a ingi­
nerului Dorner din Budapesta, care a în­
trebuinţat la fabricarea hârtiei tuleii sau 
strujenii de cucuruz şi cică ar fi căpătat 
o foarte frumoasă şi ieftină hârtie pentru 
gazete. Această invenţie este mai de cre­
zut decât cea a neamţului dela Mtinchen 
şi mai uşor de realizat. Tulei de cucuruz 
sunt până-i lumea şi dacă din lemn se 
poate fabrica hârtie, de ce nu s'ar putea 
fabrica din strujeni ? 
Ce-or face însă vitele, când vor veni 
inginerii şi le-or lua tuleii din iesle? Te 
pomeneşti, că răsare alt iscoditor şi hră­
neşte vitele cu hârtiei 
Iarnă cu toane 
Noi am avnt Bobotează cn noroi, iar prin alte (ari 
e greu pământul de zăpez i şi de troene . . ! 
Iarna din acest an îşi face de cap. 
In ţară la noi când o dă cu geruri, când 
cu ploi şi cu noroaie. La sfânta zi de Bobo­
tează a fost mai mare ruşinea, cum s'ar zice. 
In loc să umble săniile şi să fie râurile în­
gheţate după călindar, mătuşa iarnă s'a îm­
brăcat într'o haină de batjocură: ici o băl­
toacă şi noroi, colo un petec alb, ca de 
cămaşă de sărăntoc. Nici »răciturile« celea 
strămoşeşti n'au fost răcituri, ci necazuri, 
că n'au avut cum să se închege după 
articuş..! 
Pe aiurea însă, iarna a fost şi este 
mai colţoasă. Scriu jurnalele străine, că 
prin ţările din apusul Europei, între Cră­
ciun şi Bobotează au căzut neşte zăpezi 
cum nu s'au mai văzut de zeci de ani. In 
Franţa nu pot umbla trenurile de tuiaguri, 
iar în Spania, de iarna cea cumplită au 
ieşit lupii de prin codri şi s'au năpustit 
asupra sălaşelor omeneşti. Haisăii şi vână­
torii nu mai joiesc să-i alunge. 
In ţara ungurească, la Budapesta, ză­
pada este atât de mare, încât cu vagoa­
nele o adună de pe străzi şi o scot din 
oraş. In ajunul Bobotezii a dat însă şi pe 
acolo un vânt cald şi neaua topită umflă 
râurile şi păraiele într'un chip primejdios. 
In schimb, In celalalt capăt de lume, 
în Japonia umblă vânturi cumplite, cari 
dărâmă sate şi oraşe. Telegramele vorbesc 
de sute de morţi şi răniţi. Vapoarele de 
de pe Marea Galbină sunt în mare primejdie, 
Vasul cu numele >Toyoto Maru« s'a şi 
scufundat, dimpreună cu vre-o 32 de oameni. 
Iarna îşi face de cap şi pe aiurea. 
Răscoală în Afganistan 
Afganistanul este o ţărişoară în Asta, 
locuită de popoare foarte rămase de lume. 
Regele acestei ţări, Aman Ulak, demult 
îşi dă silinţa să-şi lumineze supuşii şi să-i 
apropie de cultura europeană. Aceştia nu 
se pot însă desbăra de obiceiurile şi de 
rătăcirile lor. Din această pricină au pornit 
o răscoală mare, vrând să-şi alunge regele 
şi pe curtenii luminaţi. Mai de curând re­
voluţionarii sălbatici au atacat capitala, 
dar prin curajul său, Aman Ulah a reuşit 
să-i alunge în munţi. Răscoala continuă 
ncă şi se întâmplă multe vărsări de sânge. 
• ••••'] 
Cutremure de pământ în Bulgar ia . 
In ziua a doua şi a treia de Crăciun au fost 
din nou cutremure de pământ în Bulgaria. 
Oamenii au eşit din case şi au stat toată noap­
tea afară, într'un ger mare. Nu;s'a dărâmat de­
cât o singură casă la Borisovgrad. 
Târgurile săptămânii 
Ltuni, 21 Ianuarie: Asuajul de'jos, j . Sălaj; Feche-
1ău, j . Bihor; Lozna Mare, j . Someş. 
Marţi, 22 Ianuarie: Ghimeşfăget, j . Ciuc; Crasna 
i. Sălaj; Baia Mare, j . Sătmar; Căluşer, j . Mureş; Bene-
ding, j . Someş. 
Miercuri, 23 Ianuarie: Ilva mare, j . Năsăud; Şiclod, 
j . Odorheiu; Surduc, j . Someş. 
Joi, 24 Januatie: Cozmeni, j . Ciuc; Miheşu de 
Câmpie, j . Cluj; Băţanii Mari, j . Trei Scaune; Timişoara, 
j . Timiş-Torontal. 
Vineţi, 21 Ianuarie: Huedin, j . Cluj; Râşnov, 
Braşov; Bretcu, j . Trei-Scaune; Fântânele, j . Mureş; 
Săcărâmbu, j . Hunedoara; Aiud, j . Alba; Crîţ, j . Târnava-
Mare; Secuşigiu, j . Timiş. 
Sâmbătă, 26 Ianuarie: Nu sunt târguri. 
Duminecă, 27 Ianuarie: Batoş, j . Cluj; Băile Bu-
ziaş, j . Timiş; Dumbrăveni, j . Târnava-Mieă; Pecica 
Română, j . Arad. 
L a f i e c a r e o f i c i u vor i i c ă r ţ i d e 
p l â n g e r i . Dl Dr. AI. Vaida-Voevod, ministru 
de interne a Introdus la fiecare oficiu câte o 
carte de plângere, unde îşi vor putea oamenii 
scr ie plângerile pe cari le vor avea de spus. 
Şi mai înainte erau astfel de clrţ i de plârgeri , 
dar nu erau parafate (găurite Ia mijloc, ca 
ioaia s i se poată rupej nici nu erau sigilate 
(provăzute cu pecet), aşa că inspectorii nu gă­
seau în ele decât foi albe. 
A c ă z u t î n f â n t â n ă . Săteanul I. Iacob 
din comuna Bazoş, judeţul Timiş-Torontal, vo­
ind să scoată apă din fântâni, a alunecat, şi, 
fântâna nefiind împrejmuită cu gard, a c lzut 
în ea. L-au scos mort după o jumătate de oră. J 
I a r ă ş i v r a j b ă p e n t r u c a l e n d a r u l 
B O U . In vechiul regat credincioşii nu se obiş-
nuesc nici decum cu noul calendar. Ei cer în-
tr 'una reintroducerea vechiului calendar. Şi 
mai trist e că înşişi preoţii au cerut dela pa­
triarhie ca cel puţin Pastile să fie s lrbi tbri te 
după vechiul calendar. 
Nu putem îndeajuns lăuda pe Ardelenii 
noştrii cari deja s'au obişnuit cu noul calen­
dar, despre care ştiu că este bun, pe când cel 
vechiu a fost greşi t . 
S i nădijduim că noul guvern va şti face 
regulă şi în privinţa aceasta. 
D o u ă f e t i ţ e o m o r t t e de t r e n . Două 
fetiţs de 6—10 ani ale locuitorului Alexandru 
Zinca din Galaţi se jucau pe şini în apropierea 
tunelului Bărboşi, când a sogit trenul şi pe 
amândouă le-a omorît. 
î n c ă i e r a r e c u r e v o l v e r e l e î n t r ' u n 
s a t b ă n ă ţ e a n . Intr'una din zilele de sărbă­
toare ale Crăciunului ţăranii din comuna Re-
metea—Poginici de lângă Lugoj, ieşeau din 
cârciumă. Tânărul Ioan Mateia, fiul primarului, 
s'a luat la ceartă cu Petru Sfârcoci. In toiul 
schimbului de vorbe Petru Sfârcoci a scos 
revolverul şi a început s i tragă asupra lui 
Ioan Mateia, care atunci a scos şi el revolverul 
şi a răspuns tot cu focuri. Auzind primarul că 
feciorul său Se află In primejdie, s'a amestecat 
în ceartă, a scos şi el revolverul şi a început 
a-şi ap i ra feciorul. Au intrat apoi în foc şi 
alţi săteni, aşa că s'a făcut o bătălie în reguli . 
După potolirea focului s'a constatat că 
au rămas morţi pe loc primarul Petru Mateia 
ş i cu feciorul său Ioan. Răniţi greu sunt să­
tenii Petrii Sfârcovici, Ion Sfârcovici şi Petru 
Dragoi cari au fost duşi la spitalul din Lugoj. 
LT N I R E A P O P 
întors acolo ca să-şi mute mobilele din cas^ 
la noua sa reşedinţă. 
Observându-1 în gară câţiva muncitor; 
pe cari îi bătuse crunt după adunarea 
Alba-Iulia, l-au atacat şi răni t grav cu cio. 
megele. Unul din muncitori i-a bigat cuţit^ 
în spate, atingându-i plămânii. Plutonierul
 a 
fost dus la spital, iară muncitorii arestaţi. 
| H e r m i n a C â m p l a n n ă s c . Ladoşau 
preoteasa din Jabeniţa,). Mureş, după un moib 
scurt, împărtăşită cu sf. taine ale muribuuailor 
a încetat din viaţi, Mercuri, în 2 Ianuarie a.c, 
ora 8 dimineaţa în al 70-lea an al vieţii, şi al, 
53-lea an a fericitei sale căsătorii . 
Dormi în pace suflet bun. 
f I o a n C â m p i a » , pa roh gr. cat. în Ja-
beniţa, după un morb greu, împărtăşit cu sf. 
taine ale muribunzilor, a încetat din viaţi, Vi­
neri, în 4 Ianuarie a. c. ora 6 dimineaţa, în al 
79 lea an al vieţii al 53-lea al preoţiei sale. 
Dormi în pace suflet bun. 
f A u r e l Mir ian , învăţător tinăr, în vârstă 
de 20 ani, după o scurtă şi grea boală a încetat 
din v i a ţ i în comuna Gligoreşti, jud. Turda. II 
plâng cu mare jale iubiţii săi pir inţ i , pe cari 
nemilostiva moarte i-a lipsit atât de timpuriu 
de scumpul lor fiu. Dumnezeu si- i mâcglie s 
iar celui repausat să-i dea odihnă uşoară! 
Tipicul săptămânii 
20 Ianuarie 1929. Dumineca Vanie~ 
şului ţi a Fariseului. 
Sâmbătă seara Inseratul Mare: la 
Doamne strigat-am... 7 stihuri din Octoihut 
învierii vers 8 şi 3 stihiri din Triod vers 1: 
„Să nu ne rugăm ca fariseul... 
„Arotţînătorule Doamne... Mărire din Triod 
şi acum a Născ. din Oetoih v. 8. Intrat. Lumină 
lină... Prohimenul zilei. Ectenie după. „Invred-
niceşte-ne Doamne...Ectenia... Stihoavna învierii 
cu mărire din Triod şi acum a Născătoarei 
de Dumnezeu, a învierii. Acum dimiţi pe servul, 
tău... Sfinte Dumnezeule... Tatăl nostru... Tro­
parul învierii şi al Născătoarei vers 8, deslegarea. 
Duminecă dimineaţa la Mânecat: Ect-
mare. Dumnezeu e Domnul... Troparele ca şi 
seara. Ect. mică, stihologiile învierii. Troparele 
mari ale învierii. Ectenia mică. Ipacoiu. Anti-
foane, treptele v. 8. Toată suflarea... Evan-
¡ gelia învierii XI. învierea lui Hristos... Psalm-
50. Mărire v. 8 „Uşile penitinţii... Şi acum 
„Cărările mântuirei... Indură-te spre mine... cu 
stihirea „La mulţimea faptelor mele. Rugăciunea-
preotului. 
Catavasiile: „Deschide-voiugura mea. După 
a 3 sedealna din Triod cu condacul şi icosul 
Triodului. După a 6 condacul şi Icosul învierii 
„Măreşte suflete al rreu"... se cântă. Lumină-
toarea XI a învierii cu mărire şi acum, lumi­
nătoarele din Triod. La laude 4 stihiri a învierii 
din Oetoih şi 4 din Triod vers 1 Mărire v. 8-
„Pe Fariseul"... si acum Prea binecuvântată 
eşti... Doxologia mare. Troparul „Inviat-ai din 
mormânt"... 
Liturgia Sf. Ioan Ourădeaur. Apostolul' 
către Timoteiu cap 3 st. 10 p. 154. Evanghelia 
dela Luca cap. 18 st. 10 pag. 138. 
Luni, 21 Ianuarie 1929, amintirea 
cuviosului Părintelui nostru Maxim 
Ş i l a B e r l i n s e î n t i n d e b o a l a s p a ­
nio lă . Boala spaniolă bântuie şi în .Berlin. 
Până acuma sunt ocupate 23 mii de paturi în 
spitale de către oamenii mai săraci. Cei mai 
bogaţi zac acas i . Boala este foarte lipicioasă, 
dar deocamdată nu se pare primejdioasă. 
Nn î n j u r a . Un cărăuş ducea lemne de foc 
în curtea unei case de orfani din Graz (Au­
stria). Intrând în curte, i-s'au potignit caii şi 
el a început a înjura într'un mod cât se poate 
de grosolan. Orfanii au r imas foarte' supăraţi 
auzindu-1, şi s'au hotărît sâ-1 rosge, să nu mai 
înjure. Venind ţăranul cu al doilea car de lemne, 
o copilă s'a dus la el şi i-a zis: „Bade drag», 
dacă nu te superi, aşi avea o r rgare" . „Spune 
dragă", fu răspunsul ţăranului. „In numele tu­
turor orfanilor te rog, să nu mai înjuri, că e 
păcat". Ţăranul a roşit ca racul, n'a mai zis 
nimica, dar în curtea casei de orfani n'a mai 
înjurat. 
O b i s e r i c ă a id i tă d i n t i ' u n s i n g u r 
a r b o r e . într'un sat din California (America) 
cu numele Santa Rosa, credincioşii au zidit de 
curând o biserică de lemn din trunchiul unui 
singur copac. Biserica este de 30 metri de 
lungi, de 20 de lată, şi are un turn de 30 de 
metri. Şi, minunea minunilor, s'au folosit nu­
mai 2 din 3 părţi a copacului, aşa că din par­
tea rămasă îşi pot ridica şi casă parohială. 
Cât s'a f u r a t în anul t r e c u t . Afiăm 
în ziarul „Lupta* dela Bueureşti următoarele: 
Fabricile de spirt din Treiscaune şi Ciuc au 
păgubit statul cu 360 milioane. S'a furat dela 
Monitorul Oficial 80 milioane, dela farmacia 
centrală a armatei 60 milioane, dela staţia 
Focşani 6 milioane 400 mii, dela staţia Brăila 
5,058,525, dela divizia a şaptea 4,474,830, 
dela regimentul 10 Căliraşi 4,517,643, dela 
ministerul de externe 3,137,978, din magaziile 
armatei dela Focşani 3,200,000, dela divizia 
opta Cernăuţi 2,340,000, dela regimentul de jan­
darmi din Constanţa 3,986,282 şi aşa mai de­
parte încă vreo 15 furturi tot mai mari de câte 
un milion, Guvernul, de astizi va trebui să ia 
măturoiul cel mare, ca să scape ţara de toţi 
hoţii câţi s'ar mai afla pe scaunele atâtor oficii 
de stat... 
M o a r t e a u n u i a r t i s t , b u n c r e ş t i n . 
Zilele trecute a murit la Câmpulung unul din­
tre cei mai mari artişti (teatralişti) ai ţării. 
Trupul lui neînsufleţit a fost dus la Bucureşti 
şi înmormântat acolo, petrecându-1 Ia groapă 
mii de oameni. Preotul care 1-a împărtăşit îna­
inte de moarte a declarat că de mult n'a văzut 
un aşa suflet curat şi creştin, care a cerut el 
însuşi să fie împărtăşit cu sfintele taine. 
O f a m i l i e î n t r e a g ă s t r i v i t ă d e t r e n . 
In apropiere de Chicago (Statele Unite Nord-
americane) un tren accelerat a lovit un auto­
mobil, în care se afla o familie compusă din 
6 membrii. Toţi cei şase au murit, iar automo­
bilul a fost strivit cu totul. 
C a s a r u l u n e i b ă n c i d i n G a l a ţ i a fu­
r a t 5 m i l i o a n e Ie i . Banca Chrissoveloni din 
Galaţi avea funcţionari mai mult greci. Casa­
rul băncii a fost Nae Tamvachis, care stătea 
lângă coasa cu bani încă din 1925. Zilele tre­
cute Tamvachis, dimpreună cu un alt coleg al 
lui, şi acela grec, a luat-o Ia sănitoasa. Pe 
când au dat de veste directorii băncii, era prea 
târziu, pentrucă lipsiau din cssă 5 milioane lei. 
Au chemat poliţia, dar nici poliţaii n'au mai 
putut fi de nici un ajutor ci grecii dracului 
au luat-o la sinătoasa, şi încă spre Bulgaria. 
P l u t o n i e r d e j a n d a r m i j u n g h i a t d e 
l u c r ă t o r i . Plutonierul de jandarmi Dumitru 
Jegea, care fusese şef de post Ja Lupeni, s't 
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Mărturisitorul şi a sf. Martir Neofit, 
(zi săptămânală cu 2 af. de rând afară de sărb. 
rânduiala la slujba de obşte în Mineiu la un 
cuvios şi la un Martir). 
Duminecă seara Inserat comun. Bine­
cuvântarea preotului, ps. 103, ectenia mare, 
Doamne Strigat-am 6 stihiri 3 dela un cuvios 
şi 3 dela un martir pe vers 4, mărire şi acum 
dela martir ori dela cuvios. Lumină lină... 
Prochimenul zilei şi îndată „Invredniceşte-ne 
Doamne"... Ectenia, Stihoavna vers 8 a învierii 
din Octoih. „Acum dimiţi... Sfinte Dumnezeule... 
Tatăl nostru... Troparul îngerilor „Arhistrategi 
ai ostitor cereşti... ectenia „Să zicem toţi din 
tot sufletul... Deslegarea. 
Joi, 24z Ianuarie 1929 (sărbătoare 
naţională). înfăptuirea României. 
La sf. liturgie în ectenia mare dela în­
ceput când se aminteşte M. S. Regele se cântă 
„Trăiască Regele". După Intrat.Troparul „Mân-
tuieşte Doamne poporul tău"... Mărire celce te-
ai înălţat pe cruce... şi acum „Solitoare înfri­
coşată... (vezi în Octoihul mic pag. 15). Apo­
stolul Sâmbetei VIII după Rusalii sau a zilei, 
Evanghelia Sâmbetei XIII după Rusalii sau a zi­
lei. La ectenia de după evanghelie la amintirea 
Regelui se cântă „Trăiască Patria... înainte de 
„fie numele Domnului binecuvântat"... se cântă 
Doxologia Mare. 
Băgare de seamă! In zilele săptămânale 
.21—26 versul de rând este vers 8, iar Apostolii 
şi evangheliile sunt cele din săptămâna Vame­
şului şi a Fariseului. In această săptămână 
-Miercuri şi Vineri este hârţ (deslegare de post). 
înrâurirea vremii 
asupra vieţuitoarelor 
Vremea nu e totdeauna într'o formă. 
E schimbăcioasă: odată e cald, altădată 
e frig, odată e secetă mare, altădată e ume­
zeală şi negură şi iarăşi odată e lumină 
strălucitoare, iar altădată e întunerec ca 
in mormânt. Aşa că zicala: »schimbăcios 
ca vremea* nu e lipsită de adevăr. 
Schimbarea vremii are mare înrâurire 
asupra pământului şi această înrîurire trece 
şi asupra vieţuitoarelor de pe pământ. Le 
ajută să crească şi să se desvoalte, ori le 
împiedecă în creştere şi le face să se pră­
pădească. 
I. Căldura şi frigul. La căldură orice 
corp se lărgeşte. Animalele din ţinuturi 
călduroase sunt mari, dar au corpul plin 
cu tot felul de viermi. In ţinuturi friguroase 
animalele au corpul curat. Oamenii, cari 
trăiesc în ţinuturi friguroase, mănâncă mai 
mult ca şi cei din ţinuturi călduroase. Iarna 
SQ mânâncă mâncări mai grase decât vara. 
Iarna aerul este mai des şi corpul are 
trebuinţă de căldură mai multă, din cauza 
aceasta plămânii lucrează mai cu putere; 
pecând vara aerul este mai rar, căldură 
trebue mai puţină şi lucrarea plămânilor 
ftncă e mai slăbită. 
înrâurirea vremii asupra plămânilor 
•se poate vedea mai ales la animalele aduse 
dintr'un ţinut mai călduros într'un ţinut 
mai friguros. Acestea animale mai totdea­
una se îmbolnăvesc de plămâni şi mor. 
] La frig, rărunchii încă lucrează cu pu­
tere mai mare, de aceea şi udul este mai 
mult. La căldură lucrează mai tare. ficatul, 
de aceea fierea se scurge mai din abun-
ilanţă. 
Căldura măreşte asudarea. Sudorile 
negrilor din Africa miroasă greu. 
Iarna, laptele e mai puţin şi mai lipsit 
«de unt; pe când vara e mai untos. 
Animalele din ţinuturile călduroase 
sunt leneşe, abia se mişcă, iar oamenii au 
adeseori sgârciuri. Pielea încă este mai 
groasă. In Africa şi India animalele n'au 
lână subţire şi mătăsoasă. Oile merinos duse 
în Africa îşi pierd lâna şi le creşte pe corp 
păr aspru. 
Atât în ţinuturi călduroase, prin Africa 
şi insula lava, cât şi In ţinuturi friguroase 
caii rămân mici. 
II. Seceta şi umezeala. Aerul poate să 
fie uscat sau plin cu vapori de apă. 
In aer uscat asudoarea e mai mare şi 
cojirea pielei este mai deasă. 
Când este umezeală, pielea sbea multă 
apă. Pe vreme umedă, animalele se udă 
mai mult, caşi pe vreme săcetoasâ. Udul 
e mai mult chiar şi decât apa pe care au 
beut-o. 
Dintre animalele de casă, nu prea pot 
suferi umezeala iepurii de casă, caprele şi 
oile. Caii şi vitele cornute pot suferi ume­
zeală mai puţină, iar porcilor le place ume­
zeala. Se spune, că porcii, crescuţi în ţi­
nuturi umede, n'au carne aşa gustoasă, ca 
şi cei crescuţi în ţinuturi săcetoase. Ume­
zeala mai îndelungată împuţinează lâna. 
După o iarnă ploioasă şi umedă, se tunde 
mai puţină lână de pe oi, ca şi după o 
iarnă săcetoasă. 
III. Vântul încă are înrâurire asupra 
vieţuitoarelor. 
Liniştea deplină nu-i prea plăcută pen­
tru animale. Aerul prea liniştit e încărcat 
cu multe materii stricăcioase, cari împie­
decă lucrarea plămânilor şi a pielei. Asu­
darea e mare şi evaporarea sudorii nu se 
poate face. 
Vânturile mari şi furtunile încă împie­
decă respiraţia. Afară de aceea pot să 
aducă multe materii stricăcioase pentru 
corpul animalelor. 
Crivăţul nostru este rece, de aceea 
măreşte lucrarea plămânilor şi grăbeşte 
curgerea sângelui prin vine. Aduce însăşi 
multe boale de plămâni şi de gât. Vântu­
rile dela miază-zi sunt umede şi aduc ploaie. 
Acestea slăbesc corpul animalelor. 
• Mai stricăcioase sunt vânturile cari 
suflă din spre ţinuturile mlăştinoase. 
Când începe să bată vântul Sirocco 
din Italia, Grecia şi Sicilia, ori vântul So-
lano din Spania, peştii se moleşesc în apă, 
pasările sboară încet pe deasupra pămân­
tului, cânii urlă, vitele încep să mugească, 
porcii fug şi scurmă în pământ, iar oile se 
strâng grămadă şi stau cu capul plecat la 
pământ. 
IV. Lumina şi întunerecul. Plantele 
crescute la întunerec se îngălbinesc. Florile 
nu se desvoaltă şi seminţele sunt mici. 
Viermii, cari trăiesc în pământ, la în­
tunerec sunt albi, ori de coloare mai des­
chisă. Animalele din ţinuturi mai călduroase 
cu soare mai mult, au colori mai strălu­
citoare. Aceleaşi animale au iarna coloare 
mai deschisă, iar vara sunt de coloare mai 
Închisă. 
Broasca verde, dacă stă la soare de­
vine sură. Pasările călătoare când pleacă 
din ţinuturile mai călduroase dela miazăzi, 
au coloare mai închisă, iar când se întorc 
din ţinuturile mai răcoroase dela miază­
noapte au coloare mai deschisă. 
Cu cât omul este mai aproape de 
ecvator-brâul pământului —, cu atât are pie­
lea mai neagră. Negrul din Africa, când se 
naşte, are pielea roşie. Dacă creşte, se 
înegreşte. Faţa şi manile arse de soare se 
înegresc. Cel Închis intr'o temniţă, este 
palid, pielea ii este uscată, iar oasele îi 
slăbesc. 
Animalele ţinute la întunerec se în­
graşă mai bine. De aceea porcii puşi la 
îngrăşat se ţin In coteţe întunecoase. Gali-
ţele închise în cotigare încă se îngraşe foarte 
bine. Animalele de jug însă trebue să aibă 
lumină multă. Dacă n'au lumină, slăbesc 
şi se îmbolnăvesc. 
V. Aerul stricat şi negura. Adeseori 
aerul e plin cu tot felul de gazuri. Acest 
aer îngreunează lucrarea plămânilor. Gazu-
rile tari de pucioase şi amoniac, cari se 
ridică din gropile cu gunoi şi cu tot felul 
de murdării, atacă plămânii, nasul şi ochii 
şi pot pricinui chiar şi orbire. 
Negura încă e nesănătoasă, mai ales 
dimineaţa şi seara. In vremuri cu negură 
mare, animalele trebuie ţinute închise In 
grajd. La păşune nu trebue lăsate până 
nu se ridică bruma şi negura. 
Negura poate să vină din ţinuturi de­
părtate şi pricinueşte boale de gât şi de 
plămâni. 
Ioan Popu-Câmpeanu 
Trăinicia lemnelor tăiate 
Economii, pădurarii, zidarii şi toţi aceia 
cari au de lucru cu lemne, ştim, că sunt 
mai trainice lemnele, cari se taie iarna, 
când nu mai umblă sucul prin ele, decât 
lemnele, cari se taie vara, primăvara sau 
toamna. 
Se poate dovedi aceasta cu următoarea 
încercare: Se taie patru brazi, sănătoşi, 
crescuţi în acelaşi fel de pământ. Unul se 
taie în Decemvrie, al doilea în Ianuarie, 
al treilea în Februarie şi ultimul în Martie. 
Din aceşti brazi se pregătesc-scânduri lungi 
de 10 m., late de lllz cm. şi groase de 1, 
c. m. Se pun pe stâlpi şi se încarcă cu greu­
tăţi, pentru a se vedea cât sunt de tari. 
Scândurile pregătite din lemnele tăiate în 
Decemvrie sunt celea mai tari. Cele făcute 
din lemnele tăiat în Ianuarie sunt de 12 
ori mai slabe ca celea din lemnul tăiat în 
Decemvrie. Celea făcute din lemnul tăiat 
în Februarie sunt de 20 ori şi celea făcute 
din lemnul tăiat în Martie sunt de 38 ori 
mai slabe ca şi celea din lemnul tăiat în 
Decemvrie. 
Brazi tăiaţi în diferite vremuri, se folo­
sesc pentru pari. Parii se bat în pământ 
până la adâncime de 1 m. Şi acei pari, 
cari s'au pregătit din brazii tăiaţi în Martie, 
după 3 — 4 ani s'au putrezit. 
Tulpinele de brad, tăiate în Decemvrie 
şi îngropate In pământ, rămân întregi şi 
sănătoase chiar şi după 16 ani, pe când 
tulpinele de brad tăiate în Martie, după 8 
ani se putrezesc cu totul. 
Din aceiaşi brazi s'au făcut scânduri 
de podele în grajd şi scândurile din bra*ii 
tăiaţi în Decemvrie au ţinut 6 ani, iar celea 
făcute din brazii tăiaţi în Februarie, în anul 
al treilea au trebuit înoite. 
Obedele de roată pregătite din lemnul 
de fag tăiat în Decemvrie şi după o folo­
sire de 6 ani sunt tot bune, precând obe­
dele pregătite din fagul tăiat In Februarie, 
încă în anul al doilea de folosire s'au stricat. 
Acelaş lucru se poate vedea şi la stăjar. 
Din patru stăjari tăiaţi în Decemvrie, 
Ianuarie, Februarie şi Martie s'au tăiat 
rotiţe mici pe marginea cărora s'a bătut 
tinichea, pregătindu-se în chipul acesta mai 
multe tiere cu fundul de lemn. In tiere s'a 
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pus apă. Din tierul cu fundul de lemnul tăiat 
în Decemvrie, apa nu s'a scurs de loc. 
Din fundul tierului pregătit din lemnul 
tăiat în Ianuarie, după 24 de ceasuri au 
început să se scurgă câţi-va picuri. Iar prin 
fundul tierului pregătit din lemnul tăiat în 
Februarie, după 48 de ceasuri toată apa 
s'a scurs. Prin fundul tierului pregătit din 
lemnul tăiat în Martie, In vreme de 2 cea­
suri şi jumătate s'a scurs toată apa, fără 
să mai rămână un picur. 
Când se fac butoaiele, trebuie să se 
ţină seamă de acest lucru şi toate doagele 
trebuie să fie pregătite numai din lemn 
tăiat în Decemvrie. 
Chiar şi lemnele, cari se întrebuinţează 
pentru foc, încă dau căldură mai multă 
acelea, cari s'au tăiat în Decemvrie, decât 
acelea cari s'au tăiat în Februarie sau 
Martie. 
Lemnele tăiate .vara, nu încălzesc apro­
ape de loc. 
Deci celea măi trainice lemne sunt 
celea tăiate în Decemvrie. Iar lemnele tăiate 
vara nu sunt bune nici de lucru, nici de 
loc. 
Alai multora. — Ni-s'au plâns o mulţime 
de cetitori, că n'au primit nici până astăzi 
numărul de sărbători al foii noastre. Faptul 
acesta ne întristează peste măsură, mai vârtos 
eă noi am trimis gazetele încă Joi înainte de 
Crăciun, în 2 0 Decemvrie! Se vede treaba, că 
s'au găsit oameni ticăloşi, cari să lăcomească 
la foile altora şi au jefuit pe cei ce aveau drep­
tul să le primească. .Ne vom plânge la Direc­
ţiunea Generală a Poştelor, să-şi îndrume func­
ţionarii, să fie mai cu grijă la împărţirea foilor 
pentru cari noi plătim taxele legiuite de porto..! 
Şi iarăş am mai primit o plânsoare, că 
ni-s'au cerut numeri de probă şi nu i-am trimis 
Înştiinţăm pe toţi binevoitorii noştri cari ne-au 
eerut astfel de numere, că noi am trimis peste 
o mie de exemplare, însă cererile au fost mult 
mai mari decât am gândit! La câte adrese s'au 
ajuns, am trimis, la celealalte vom trimite de 
aci înainte! 
Noi ne dăm toată silinţa să mulţumim pe 
toţi binevoitorii şi prietinii gazetei noastre, iar 
dacă se întâmplă uneori de nu putem numai 
decât: ce se amână nu se trece! 
Traian Cionfi. Am primit 180 lei. Abonament 
pe 1928. 
Oltean Vasi le , G. Am primit cei 90 lei, de cari 
he întrebaţi. Abonamentul plătit până la 31 Dec. 1928 
Simion Polverejan. Am primit abonamentul pe 
1928, lei 180. 
Horotin O. Birou. Am primit 180 lei. Mai restaţi 
încă 180 lei pe 1928. 
Bemns Brustur. Am primit 360 lei, abonamentul 
pe 1928 şi pe 1929. 
Ilie Bob. Am primit 300 lei. Mai restaţi încă 152 
lei pe 1928. 
George Boxoc ia . Am primit 500 lei, din cari am 
trecut pe 1926 lei 156, pe 1927 lei 180, iar pe 1928 
lei' 170. 
Redactor: 1ULIU MAIOR. 
Cit i ţ i „ U n i r e a P o p o r u l u i " . 
Preţurile de abonament pe 1929 
Cu număru l de faţă d e s c h i d e m a b o n a m e n t nou la „Unirea Popo. 
rului". S u n t e m gazetă v e c h e şi îndeajuns d e cunoscută , a ş a că nu mai 
trebue să n e recomandăm deosebi t . D e z e c e an i de z i l e propovăduim 
neîntrerupt cuvântul e v a n g h e l i e i şi d r a g o s t e a de n e a m şi de ţară. 
Poporul n e î n ţ e l e g e şi n e ara tă cea m a i cura tă dragoste . Ca să putem 
însă răzbi m a i departe pr in no ianul g r e u t ă ţ i l o r de t o t fe lu l , rugăm pe 
iubiţii noştri cetitori să n u u i t e a n e t r i m i t e din b u n ă v r e m e plata 
foii, căci no i a l t e ajutoare şi fonduri n u a v e m de nicăiri . P la ta foii: 
P e un a n î n t r e g . 1 8 0 Le i 
P e j u m ă t a t e d e a n 9 0 „ 
P e tre i lun i 45 „ 
In A m e r i c a pe u n a n 2 dolari. In Jugo-S lav ia 1 0 0 d e dinari. 
Pentru a l t e ţăr i s tră ine 3 0 0 Le i . 
Bani i s e tr imit la a d r e s a : „UNIREA POPORULUI" Blaj . 
Nr. 1607—1928. 
No. 6—929 
C o n c u r s 
In conformitate cu hotărârea conzi-
liului comunal, publicăm concurs pentru 
compleetarea postului de cassier comunal. 
Retribuţia anuală de 6000 Lei. Pos-
tulanţii vor depune şi garanţia prevăzută 
în Art. 96 din legea pentru unificarea 
administrativă. 
Cererile cu actele justificative se vor 
înainta primăriei comunale până la 1 Fe­
bruarie 1929. 
Cergăul-mare, la 2 Ianuarie 1929. 
Primar Notar cercual 
loan Răcuciu Liviu Pop 
(655) 1-1 
Primăria comunei Tătârlaua 
No. 624—928 
Publicaţiune de licitaţie 
Dupăce licitaţiunea fixată pe 21 De­
cemvrie 1928, pentru exarendarea cârciu-
mei comunale a comunei Tătârlaua, a fost 
fără rezultat, se publică o nouă licitaţiune, 
care se va ţine la 21 Ianuarie 1929 la 
ora 2 p. m. 






Casă de vânzare 
O casă de cărămidă cu 2 odăi, grădină mare, 
culină de vară şi şopru, se vinde din mână 
liberă. Cererile pe adresa: 
JCOAN S T A I C U , 
BLAJ, în Hulă cojocar. 
(649) 2 -3 
Concurs 
Se deschide concurs pentru complee­
tarea postului de cassier la comuna Cră-
ciunelul de jos. Retribuţia anuală de 
6000 lei. 
Reflectanţii vor depune garanţia pre­
văzută de art. 96 din legea pentru unifi­
carea administrativă. Cererile cu actele 
justificative se vor înainta Notariatului 
Bucerdea grânoasă, cel mai târziu până 
la 30 Ianuarie 1929. 
Notariatul Bucerdea grânoasă 
(653) 1- 1 
Cetiţi cu toţii! > > 
O carte de petrecere şi de învăţătură e cel mai-
bun prieten în casa omului. Cetiţi cu toţii cartea. 
»Stana«, în care se povestesc năcazurile, sufe­
rinţele şi ajungerea la pace ale unui om întors 
nenorocit din războiu, şi felul cum 1-a pedepsit 
nevastă-sa care nu i-a purtat credinţă. 
Cartea e scrisă de cunoscutul povestitor arde­
lean Dl. I. Agârbiceanu. O puteţi avea, trimiţând 
preţul ei de lei 6 0 şi alţi 2 0 lei pentru trimi' 
terea recomandată, la „Ardealul" — Cluj, str. 
Memorandului 22. Scrieţi adresa citeţ. — Toţi 
ştiutorii de carte să o citească! 
(650) 2—3 
Către Românii din America 
Rugăm pe fraţii noştri din Ame­
rica de Nord, cari cunosc pe d. Vatile 
Roşea, născut în comuna Vesa de lângă 
Blaj şi plecat în America de mulţi ani, 
despre care îndureraţii săi părinţi nu 
mai ştiu nimica, să facă bine să ne 
scrie nouă, la foaie, ce adresă are astăzi? 
Mai pe urmă era în Erie Pa, şi a fost 
şi soldat pe front, în armata americană. 
Cei ce ştiu ceva despre dânsul 
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